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地球環境学堂 岡　﨑　健　二 地球親和技術学廊 建築・都市・地域社会の防災力およびその向上策に関する研究
経営管理研究部 成　生　達　彦 経営管理講座 応用ミクロ経済学としてのマ－ケティング・流通に関する研究
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防 災 研 究 所 寺　石　眞　弘 附属地震予知研究センター
横坑式地殻変動連続観測と関連す
る日向灘の地震活動に関する研究
基礎物理学研究所 佐々木　　　節 極限構造研究部門 一般相対論と宇宙論の研究








































































































































































































































































































































































写真左から，Galler コントロールオフィサー，Spelman 領事，Kelley 総領事，
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